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Be still, my heart, do not cry
Thus, bleed my soul back to life
Do not sob, shatter, or break
Agonizing time it will take
To breathe again
Sweet oxygen
For now, in dark stillness lay
Faint steady beat for company
Be still, my heart, know your worth
Life is love and love hurts
My Love
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